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Louisville Classic 
Saturday, Sept. 30, 2006 - Louisville, KY 
8,000 Meters 
---------------------------------------------------------------======-= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-------------------------------------------===-==------===-=---======== 
1 Univ. of Louisville 
2 Univ. of Tennessee 
3 Liberty University 
4 Eastern Kentucky Univ. 
5 Clemson University 
6 University of Kentucky 
7 Rend Lake College 
8 Univ. of Southern Indiana 
9 Southeast Missouri State 
10 Univ. of Tenn.-Chattanooga 
11 Vanderbilt University 
12 Aquinas College 
13 Georgia Tech 
14 Cedarville University 
15 Georgia State 
16 Winthrop University 
17 Missouri Baptist Univ. 
18 Univ. of Evansville 
19 Morehead State University 
20 Western Kentucky Univ. 
21 Cornerstone University 
22 Indiana Wesleyan Univ. 
23 Univ. of the Cumberlands 
24 Eastern Illinois Univ. 
25 Taylor University 
26 Fleet Feet/ Brooks RC 
27 Univ. of South Florida 
27 Shawnee State University 
29 SIU-Edwardsville 
30 Embry-Riddle University 
31 William Woods University 
32 Olivet Nazarene University 
33 St. Louis University 
34 Huntington University 
35 Webber International Univ. 
36 Berea College 
51 
84 
143 
165 
187 
265 
317 
339 
352 
353 
366 
370 
403 
431 
450 
471 
491 
498 
505 
550 
594 
601 
614 
615 
627 
653 
669 
669 
681 
723 
747 
774 
787 
806 
901 
1037 
4 
8 
1 
2 
11 
16 
3 
42 
25 
32 
33 
28 
38 
23 
15 
45 
30 
19 
54 
36 
10 
67 
50 
53 
62 
55 
79 
74 
46 
90 
112 
65 
110 
111 
35 
119 
5 
13 
7 
18 
21 
17 
47 
61 
58 
37 
41 
63 
60 
91 
51 
68 
31 
95 
56 
70 
118 
104 
85 
75 
69 
101 
133 
107 
89 
109 
121 
93 
163 
114 
200 
206 
6 
14 
9 
20 
39 
44 
52 
72 
66 
40 
80 
88 
84 
100 
127 
73 
82 
106 
81 
134 
140 
131 
135 
143 
103 
125 
145 
159 
144 
136 
157 
183 
164 
172 
207 
228 
12 
22 
48 
49 
57 
83 
98 
77 
71 
86 
92 
94 
99 
102 
128 
116 
113 
137 
153 
142 
149 
148 
171 
166 
188 
150 
147 
162 
193 
189 
175 
201 
174 
190 
229 
240 
24 
27 
78 
76 
59 
105 
117 
87 
132 
158 
120 
97 
122 
115 
129 
169 
235 
141 
161 
168 
177 
151 
173 
178 
205 
222 
165 
167 
209 
199 
182 
232 
176 
219 
230 
244 
26 
34 
139 
96 
64 
108 
123 
126 
155 
181 
191 
124 
138 
130 
152 
197 
243 
211 
170 
202 
186 
156 
237 
194 
227 
208 
215 
223 
203 
241 
234 
195 
224 
238 
246 
29 
43 
210 
179 
196 
154 
184 
160 
192 
218 
187 
146 
185 
216 
247 
221 
180 
212 
213 
214 
239 
198 
233 
226 
220 
225 
217 
245 
236 
204 
231 
242 
248 
-----------------------------------------------------------------------
Name Year School Finals Points 
--------------------------------------------==-==---------------======-
1 McDougal, Josh 
2 Korir, Jacob 
3 Kibet, Elkanah 
4 Korir, Wesley 
JR Liberty University 
JR Eastern KY Univ. 
FR Rend Lake College 
Univ. of Louisville 
23:16.96 
23:20.84 
24:01.03 
24:07.88 
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2 
3 
4 
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2/22/2007 
Cedarville University Men's Cross Country 
5 Sullivan, Colin 
6 Thorne, Cory 
7 Kiplagat, Soimo 
8 McDougal, Jordan 
9 Day, Jeff 
10 Jelen, Jarvis 
11 Scott, Derek 
12 Baksa, Andy 
13 Iverson, Bryce 
14 Seacat, Wes 
15 Lukowski, Ben 
16 Devault, Tyler 
17 Steeds, Mark 
18 Silva, Andre 
19 Richardson, John 
20 Kurgat, Elkana 
21 Waninger, Nick 
22 Fortney, Jacob 
23 Bryfczynski, Sam 
24 Jansen, Nate 
25 Roberts, Daniel 
26 Byrne, Ryan 
27 McNab, Kevin 
28 McClain, Scott 
29 Piccarello, Matt 
30 Assenmacher, Scott 
31 Davis, Jesse 
32 Smith, Matt 
33 Morogah, Vincent 
34 Olinga, Denis-Bull 
35 Clark, Tim 
36 Weaver, Austin 
37 Platt, Chris 
38 Richmond, Austin 
39 Sigei, Cosmas 
40 Mentz, Michael 
41 Herren, David 
42 Soder, Brian 
43 Taylor, Jeff 
44 Eaton, Michael 
45 Williamson, Austin 
46 Emase, William 
47 Jellema, Paul 
48 Jones, Denton 
49 Thompson, John 
50 Orr, Bradd 
51 Steffens, Erik 
52 Cash, Kyle 
53 Edmonds, Josh 
54 Chelule, Cornelius 
55 Laughlin, Josh 
56 Hutterli, Loris 
57 Currie, Cory 
58 Hill, Kip 
59 Schroeder, Thad 
60 Carlson, Dave 
61 Holcombe, Bobby 
62 Duncan, Ron 
63 Danner , Andrew 
64 Dotson, Matt 
65 Soder , Eric 
66 Herren, Chris 
67 Noble, Will 
68 Trilisky, Nazar 
69 Rayman, Joe 
70 Fritz, Braxton 
71 Poirier, Nate 
72 Keilen, Brian 
73 Reilly, Sean 
74 Carr, Kacey 
75 Rengifo, Chris 
76 Davis, Dustin 
Unattached 
Univ. of Louisville 
Univ. of Louisville 
SO Liberty University 
SR Univ. of Tennessee 
JR Liberty University 
SR Cornerstone Univ 
Unattached 
SO Clemson 
Univ. of Louisville 
SR Univ. of Tennessee 
SR Univ. of Tennessee 
so Georgia State 
JR Univ.of Kentucky 
SR Univ.of Kentucky 
FR Eastern KY Univ. 
SR Univ. of Evansville 
JR Eastern KY Univ. 
SO Clemson 
SR Univ. of Tennessee 
FR Cedarville Univ. 
Univ. of Louisville 
SO SE Missouri St. 
Univ. of Louisville 
JR Univ. of Tennessee 
JR Aquinas College "A" 
Unattached 
Univ. of Louisville 
JR Missouri Baptist 
JR Missouri Baptist 
JR U.TN-Chattanooga 
SR Vanderbilt Univ. 
SR Univ. of Tennessee 
JR Webber Intntnl U 
JR Western KY Univ. 
JR U.TN-Chattanooga 
SR Georgia Tech 
JR Clemson 
JR U.TN-Chattanooga 
Univ. of Louisville 
JR Vanderbilt Univ. 
Unattached 
SR U.of Southern IN 
SO Univ. of Tennessee 
SO Univ.of Kentucky 
JR Winthrop University 
JR SIU-Edwardsville 
SO Rend Lake College 
FR Liberty University 
SR Eastern KY Univ. 
SOU.of Cumberlands 
SO Georgia State 
FR Rend Lake College 
Unattached 
Univ. of Louisville 
SR Eastern Illinois 
Unattached 
FR Morehead State U 
Fleet Feet/Brook 
FR Morehead State U 
JR Clemson 
SR SE Missouri St. 
FR Clemson 
JR Georgia Tech 
FR U.of Southern IN 
so Taylor Univ. 
FR Aquinas College "B" 
SR Aquinas College "A" 
JR Clemson 
SR Olivet Nazarene 
Unattached 
FR SE Missouri St. 
X24:20.12 
24:32.01 
24:32.87 
24:35.43 
24: 41. 31 
24:42.47 
24:43.72 
X24:44.58 
24:46.05 
24:50.31 
24:52.13 
24:54.26 
24:56.31 
24:57.73 
24:59.39 
25:00.06 
25:00.94 
25:01.27 
25:01.71 
25:02.33 
25:02.96 
25:03.39 
25:03.93 
25:05.75 
25:06.32 
25:06.66 
X25:08.40 
25:08.45 
25:09.45 
25:11.23 
25:15.58 
25:16.66 
25:17.18 
25:18.04 
25:19.46 
25:22.61 
25:23.37 
25:25.33 
25:25.39 
25:26.13 
25:26.79 
X25:29.53 
25:30.64 
25:31.22 
25:31.55 
25:37.55 
25:38.19 
25:38.91 
25:39.27 
25:40.67 
25:41.18 
25:41.49 
25:42.84 
X25:44.18 
25:44.54 
25:44.85 
X25:45.69 
25:46.89 
25:47.05 
25:48.66 
25:49.12 
25:49.75 
25:50.41 
25:50.81 
25:51.23 
25:52.07 
25:53.67 
25:54.30 
25:54.78 
25:55.51 
X25:56.66 
25:58.53 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
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Cecfarville"University Men's Cross Country 
77 Rojas, Elias 
78 Beesley, Trevor 
79 Peabody, Michael 
80 Kipsiro, Daniel 
81 Karcher, Brandon 
82 Gebreselassie, Samuel 
83 Hudgins, Brandon 
84 Gardner, Larry 
85 Bailey, Caleb 
86 Butler, Brad 
87 Kincaid, Yarrick 
88 Dijkerna, Jason 
89 Mannix, Tristan 
90 Ponder, Drew 
91 Thomas, Greg 
92 Dahlem, Brandon 
93 Davis, Thomas 
94 Hudson, Ryan 
95 Kibii, Kenneth 
96 Hordusky, Bruce 
97 Gramling, Casey 
98 Duot, Aleer 
99 Huwe, Kevin 
100 Sirbek, Tim 
101 Blough-Orr, Zachary 
102 Bonilla, Richard 
103 Crain, Justin 
104 Gehlsen, Nick 
105 Herbert, Justin 
106 Noel, Chris 
107 Gerber, Alex 
108 Miller, Dusty 
109 Earl, Patrick 
110 Helf, Jeremy 
111 Bush, Geoffrey 
112 Daly, Pat 
113 Straathof, Nate 
114 Gabart, Steve 
115 Gibbs, E.C. 
116 Gutierrez, Justin 
117 Toothman, Zach 
118 Brooker, Jud 
119 Robertson, Torn 
120 Liechty, Joel 
121 Smith, Stephan 
122 Camp, Shane 
123 LeMaster, Scott 
124 Long, Chris 
125 Ngeny, Erick 
126 Vargas, Steve 
127 Njeri, Joseph 
128 Peters, Will 
129 Bates, Levi 
130 Makubuya, Timothy 
131 Fisher, Mike 
132 Johnson, Nick 
133 Saunders, Josh 
134 Bailey, Gaines 
135 Popravak, Trevor 
136 Collette, Drew 
137 Marchi, Antonio 
138 Whiting, Rob 
139 Sandefur, Chris 
140 Specht, Paul 
141 Mohamed, Ahmed 
142 Jones, James 
143 McGlothlin, Ben 
144 Lynn, Joey 
145 Roads, Robert 
146 Arega, Yib 
147 O'Bryant, Zaven 
148 Morrill, Jay 
JR IN Wesleyan U. 
JR Winthrop University 
FR Taylor Univ. 
SO Western KY Univ. 
SO SE Missouri St. 
JR U.of Southern IN 
SO Winthrop University 
SR Shawnee State U. 
Unattached 
JR Eastern Illinois 
JR Univ. of Tennessee 
JR Eastern KY Univ. 
JR U.of Southern IN 
SR Liberty University 
FR Univ. of Tennessee 
JR U. South Florida 
FR Vanderbilt Univ. 
so Morehead State U 
FR Missouri Baptist 
SO Univ.of Kentucky 
so Georgia Tech 
JR u.of Cumberlands 
SOU.TN-Chattanooga 
so U.of Southern IN 
JR Aquinas College "A" 
FR Univ. of Tennessee 
SR SIU-Edwardsville 
FR Embry-Riddle u. 
JR Cedarville Univ. 
JR Vanderbilt Univ. 
SO Olivet Nazarene 
SR Univ. of Tennessee 
SR Aquinas College "A" 
SR Campbell Univ. 
SR Univ. of Evansville 
SO Eastern KY Univ. 
JR Aquinas College "A" 
SO Rend Lake College 
SO Georgia Tech 
JR Cedarville Univ. 
Fleet Feet/Brook 
SO Cedarville Univ. 
FR Taylor Univ. 
FR IN Wesleyan u. 
SO Univ.of Kentucky 
JR Univ. of Evansville 
SR Shawnee State U. 
JR Univ.of Kentucky 
FR Embry-Riddle u. 
JR St. Louis Univ. 
FR Huntington Univ. 
Unattached 
JR William Woods U. 
FR Missouri Baptist 
Unattached 
SO Huntington Univ. 
SO Cedarville Univ. 
JR Winthrop University 
FR Rend Lake College 
FR Cornerstone Univ 
FR Berea College 
SO Vanderbilt Univ. 
SO William Woods U. 
SR Georgia Tech 
FR Rend Lake College 
SR Aquinas College "A" 
unattached 
Fleet Feet/Brook 
SOU.of Southern IN 
SR Georgia State 
SO Georgia State 
JR Georgia State 
25:58.61 
25:59.27 
25:59.48 
26:01.19 
26: 01. 63 
26:01.83 
26:02.00 
26:02.27 
X26:03.61 
26:04.21 
26:05.23 
26:06.17 
26:06.48 
26:06.77 
26:07.38 
26:07.67 
26:07.84 
26:07.93 
26:09.61 
26:11.51 
26:12.00 
26:12.41 
26:13.73 
26:14.38 
26:15.09 
26:15.80 
26:16.40 
26:17.04 
26:17.89 
26:18.16 
26:18.62 
26:19.14 
26:19.47 
26:19.66 
26:20.28 
26:20.42 
26:21.03 
26:22.84 
26:23.20 
26:23.79 
26:24.69 
26:25.64 
26:25.98 
26:26.11 
26:26.42 
26:26.92 
26:27.04 
26:27.62 
26:27.93 
26:28.17 
26:29.06 
X26: 29 .15 
26:29.46 
26:30.11 
X26:30.66 
26:30.88 
26:31.41 
26:31.81 
26:32.20 
26:32.52 
26:33.10 
26:33.63 
26:34.50 
26:35.45 
26:35.58 
26:35.96 
X26:36.06 
26:36.44 
26:36.86 
26:37.39 
26:37.79 
26:38.11 
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67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
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Cedarville University Men's Cross Country 
149 Silveira, Matt 
150 Foss, Josh 
151 Stults, Danny 
152 Thomas, Ryan 
153 Jenkins, Patrick 
154 Cozmanciuc, Marius 
155 Woodbury, Jarett 
156 Pulscher, Greg 
157 Fertitta, Blake 
158 Edwards, Nate 
159 Muller, Wes 
160 Eheart, Andy 
161 Groves, Kevin 
162 Runnion, Brad 
163 Cameron, Kyle 
164 Bell, Steven 
165 Pittman, Bryan 
166 Cox, Chris 
167 Hazel, Bryan 
168 Ripley, Zach 
169 Alessandro, Kevin 
170 Dye, Stephen 
171 Matthews, Kevin 
172 Wakeman, Josh 
173 Finn, Ryan 
174 Lee, Jamie 
175 Ballard, Dan 
176 Gale, Daniel 
177 Longstreth, Jordan 
178 Jones, Kris 
179 Kuhn, Kevin 
180 Campbell, Brandon 
181 McHenry, Vic 
182 Brink, Zach 
183 McKenney, Matt 
184 Lemon, Paul 
185 Rodriguez, Michael 
186 Hii, Brandon 
187 Roush, Chris 
188 Keown, Travis 
189 Henderson, Ben 
190 Hagen, Alex 
191 Ratliff, Brett 
192 Kapsoiya, Robert 
193 Lindbloom, Dan 
194 Darrell, Seth 
195 Stuber, Mat 
196 Mburu, Dominic 
197 Flaherty, Nick 
198 Owens, Luke 
199 Saxton, Eric 
200 Bumgarner, Kirk 
201 Thieme, Steve 
202 Menner, Andrew 
203 Highlander, Andrew 
204 Breneman, Lucas 
205 Erway , Caleb 
206 Brodsky, Mike 
207 Whiticker, Jeremy 
208 Brannon, Chris 
209 Shuneson, Kelvin 
210 Lawson, Mike 
211 Leman, Chris 
212 Seibert, Jordan 
213 Patterson, Stuart 
214 Hannie, Cody 
215 Nordlund, Michael 
216 Stemmerman, Paul 
217 Clark, Matt 
218 Werths, Steve 
219 Jones, Kyle 
220 Taylor, James 
SO Cedarville Univ. 
SO IN Wesleyan U. 
JR SE Missouri St. 
JR U. South Florida 
FR Western KY Univ. 
FR U.of Cumberlands 
SO Embry-Riddle U. 
FR Univ. of Evansville 
SR Georgia Tech 
JR Liberty University 
so Cornerstone Univ 
SR Univ. of Evansville 
SR Western KY Univ. 
SR Eastern Illinois 
SO SIU-Edwardsville 
FR U. South Florida 
SR Cedarville Univ. 
SR U. South Florida 
SO IN Wesleyan U. 
FR Cornerstone Univ 
Fleet Feet/Brook 
SR IN Wesleyan U. 
so Georgia State 
FR Morehead State U 
so Univ.of Kentucky 
FR SE Missouri St. 
JR IN Wesleyan u. 
JR William Woods U. 
FR U.TN-Chattanooga 
SR Shawnee State U. 
SO Cedarville Univ. 
FR U.of Southern IN 
JR Morehead State U 
so Shawnee State u. 
SO St. Louis Univ. 
SR St. Louis Univ. 
FR U. South Florida 
JR Eastern Illinois 
so Shawnee State u. 
SO Western KY Univ. 
SO Winthrop University 
JR Morehead State u 
JR U.of Cumberlands 
Unattached 
SO Huntington Univ. 
SOU.of Cumberlands 
SR St. Louis Univ. 
FR William Woods U. 
SO St. Louis Univ. 
JR Cornerstone Univ 
JR Eastern Illinois 
SO Eastern KY Univ. 
JR Morehead State U 
FR U.of Southern IN 
FR U.TN-Chattanooga 
JR William Woods U. 
SO Olivet Nazarene 
FR Univ. of Tennessee 
FR Rend Lake College 
FR Georgia State 
FR Cornerstone Univ 
SO Georgia Tech 
SO Taylor Univ. 
SO Cedarville Univ. 
SO Embry-Riddle U. 
SR Huntington Univ. 
SO Vanderbilt Univ. 
FR SE Missouri St. 
SR Cedarville Univ. 
SO SIU-Edwardsville 
Unattached 
SO Georgia Tech 
26:38.40 
26:39 . 83 
26:40.65 
26:41.25 
26:42.04 
26:43.05 
26:43.98 
26:44.21 
26:45.26 
26:46.93 
26:47.08 
26:47.11 
26:47.71 
26:48.39 
26:48.58 
26:49.67 
26:50.34 
26:50.35 
26:51.08 
26:51.79 
26:53.00 
26:53.44 
26:54.42 
26:55.02 
26:55.19 
26:55.60 
26:56.04 
26:56.22 
26:56.58 
26:58.47 
26:59.13 
27:00.30 
27:00.65 
27:00.80 
27:01.50 
27:01.58 
27:02.47 
27:02.79 
27:03.23 
27:04.65 
27:05.01 
27:05.32 
27:05.90 
X27:06.36 
27:06.48 
27:09.07 
27:09.36 
27:10.43 
27:10.92 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
27:11.40 177 
27:12.15 178 
27:12.85 179 
27:14.00 180 
27:14.67 
27:15.04 181 
27:15.46 182 
27:17.14 183 
27:17.53 
27:17.98 184 
27:18.55 185 
27:18.92 186 
27:19.43 187 
27:20.55 188 
27:21.32 
27:22.46 189 
27:22.51 190 
27:22.77 191 
27:23.48 192 
27:23.75 
27:23.93 193 
X27:24.37 
27:25.03 
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Celarville'University Men's Cross Country 
221 Larson, Jake 
222 Arends, Kevin 
223 Rodrigues, Neal 
224 Soderman, Garad 
225 Lumpkins, Jay 
226 Deveau, Zach 
227 Hickey, Matt 
228 Traphagen, Eric 
229 Chidgey, Chris 
230 Marshall, Marcus 
231 Clausen, Andrew 
232 Hammond, Patrick 
233 Clay, Evan 
234 Rapp, Chris 
235 Zielske, Matt 
236 Syed, Rabah 
237 Genta, Jason 
238 Smith, Drew 
239 Winker, Paul 
240 Meija, Danny 
241 Dearmis, Antonio 
242 Bozue, Josh 
243 Doak, James 
244 Joyce, Brian 
245 Hayes, Brian 
246 Duncan, Michael 
247 Kinder, Tom 
248 Larson, Stephan 
249 Miller, Josh 
250 Hickey, Tyler 
251 Meade, Justin 
252 Janes, Jeff 
253 Hamilton, Tim 
254 Hutchins, Luke 
255 Semones, Rick 
256 Walker, Nelson 
257 Modert, Josh 
258 Diehl, Luke 
259 Jinks, Joe 
260 Minor, Jason 
261 Tyree, Nicholas 
262 Tobin, Alan 
263 McNamara, Mark 
264 Getz, Brian 
265 Lehman, Michael 
266 Arnold, Caleb 
267 Vargo, Derrick 
268 Gosewisch, Sean 
269 Menchella, John 
270 Masterson, Jeff 
271 Hubley, Jeff 
272 Baker, Trey 
273 Potter, Keith 
274 Hannah, Chad 
275 Hawkins, Andrew 
276 Merkel, Ethan 
277 Morrow, Jeremiah 
278 Williams, Jeremy 
279 Banks, Adam 
280 Jones, Artist 
281 Smith, Cody 
282 Andrews, Luke 
283 Fay , Ben 
284 Mevert, Phillip 
285 Wood, Tim 
286 Brooks, David 
287 Craig, Michael 
288 Alles, Doug 
289 Becker, Robert 
290 Atwood, Robert 
291 Croxton, David 
292 Righter, Jared 
JR Eastern Illinois 
FR Georgia Tech 
FR St. Louis Univ. 
FR Georgia Tech 
SO Clemson 
FR Winthrop University 
FR Georgia Tech 
FR Eastern Illinois 
so Embry-Riddle u. 
JR Webber Intntnl u 
FR Olivet Nazarene 
JR Western KY Univ. 
FR Embry-Riddle U. 
FR Univ. of Tennessee 
FR U.of Southern IN 
FR Georgia State 
SR St. Louis Univ. 
JR Taylor Univ. 
JR Berea College 
SR Webber Intntnl U 
FR U. South Florida 
SR SIU-Edwardsville 
SO Liberty University 
FR Univ. of Evansville 
FR St. Louis Univ. 
SO Western KY Univ. 
SO SE Missouri St. 
FR Cornerstone Univ 
JR IN Wesleyan U. 
FR Shawnee State U. 
JR Winthrop University 
FR Embry-Riddle U. 
JR St. Louis Univ. 
JR IN Wesleyan u. 
JR Vanderbilt Univ. 
FR Georgia State 
SR Cornerstone Univ 
FR Huntington Univ. 
FR Shawnee State U. 
JR Embry-Riddle u. 
FR Univ. of Evansville 
Fleet Feet/Brook 
JR SE Missouri St. 
JR SIU-Edwardsville 
SO Huntington Univ. 
SR Shawnee State U. 
SR IN Wesleyan U. 
FR SIU-Edwardsville 
FR St. Louis Univ. 
SOU. South Florida 
FR Taylor Univ. 
FR Berea College 
Embry-Riddle u. 
FR Webber Intntnl U 
FR Western KY Univ. 
FR Univ. of Evansville 
JR Shawnee State U. 
SR Georgia State 
JR Vanderbilt Univ. 
FR Webber Intntnl U 
SO Shawnee State U. 
FR Huntington Univ. 
FR Olivet Nazarene 
FR Rend Lake College 
SR Georgia State 
FR Taylor Univ. 
FR Winthrop University 
FR IN Wesleyan U. 
FR U.of Southern IN 
JR Cornerstone Univ 
SO Western KY Univ. 
JR Eastern Illinois 
27:25.46 194 
27:25.48 
27:26.84 195 
27:27.01 
27:27.88 196 
27:28.26 197 
27:28.44 
27:29.02 198 
27:29.89 199 
27:31.07 200 
27:31.46 201 
27:32.22 202 
27:33.09 203 
27:33.98 
27:35.68 
27:35.77 
27:35.98 204 
27:36.30 205 
27:37.43 206 
27:37.57 207 
27:37.71 208 
27:40.05 209 
27:40.46 210 
27:40.72 211 
27:41.26 
27:42.03 212 
27:43.32 
27:43.55 213 
27:44.96 214 
27:45.24 215 
27:45.69 216 
27:45.84 217 
27:45.95 
27:46.54 
27:47.59 218 
27:48.62 
27:48.95 
27:50.41 219 
27:50.90 220 
27:51.55 
27: 51. 88 221 
27:54.85 222 
27:57.28 
28:00.19 223 
28:00.76 224 
28:01.11 
28:01.38 
28:01.71 225 
28:01.82 
28:02.28 226 
28:02.53 227 
28:03.00 228 
28:03.80 
28:04.06 229 
28:05.10 
28:06.13 
28:06.73 
28:08.56 
28:11.13 
28:12.40 230 
28:15.10 
28:15.70 231 
28:16.76 232 
28:18.22 
28:20.12 
28:22.74 233 
28:31.08 
28:32.09 
28:32.85 
28:33.27 
28:38.93 
28:42.28 
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Cedarville University Men's Cross Country 
293 May, David 
294 Romine, Michael 
295 Smith, Todd 
296 Towner, Jon 
297 Anderson, Pat 
298 Knight, Brian 
299 Budd, Andrew 
300 Miller, Ryan 
301 Roberts, Carl 
302 Sulzona, Peter 
303 Wilson, Stephen 
304 Laughlin, Trevor 
305 Wilder, Jarrod 
306 Harmon, Andy 
307 Kunz, Andrew 
308 Stewart, Brett 
309 Needham, Scott 
310 Weeks, Thomas 
311 Richert, Ryan 
312 Hammontree, Chad 
313 Woodman, John 
314 Hammons, Jaron 
315 Hurley, Brandon 
316 Heaton, Loyd 
317 Pechtel, Adam 
318 Armstead, Justin 
319 Barnett, Josh 
320 Mburu, Amos 
321 Schaber, Dan 
322 Brainard, Josh 
323 Frusti, Apollos 
324 Stearns, Greg 
325 Jones, Brian 
326 Swapp, Sean 
327 Mudd, Jesse 
FR Olivet Nazarene 
FR Univ. of Evansville 
SR Cornerstone Univ 
JR Eastern Illinois 
JR Missouri Baptist 
FR Morehead State U 
FR Taylor Univ. 
SO Olivet Nazarene 
JR U.of Cumberlands 
FR Webber Intntnl u 
FR Western KY Univ. 
so U.of Cumberlands 
FR Berea College 
so William Woods U. 
SO Univ . of Evansville 
FR Olivet Nazarene 
FR Taylor Univ. 
FR Webber Intntnl U 
FR Olivet Nazarene 
JR Missouri Baptist 
FR St. Louis Univ. 
FR U.of Cumberlands 
SR Berea College 
SR William Woods U. 
SR Taylor Univ. 
FR Olivet Nazarene 
SO Huntington Univ . 
FR Liberty University 
SR Huntington Univ. 
FR U.of Cumberlands 
FR Taylor Univ. 
FR Berea College 
so U.of Cumberlands 
FR Missouri Baptist 
FR Berea College 
28:49.62 234 
28:50.61 
28:55 . 74 
28:56.73 
28:59.85 235 
29:04.34 
29:04.89 
29:05.31 236 
29:09.92 237 
29:11.40 238 
29:19.22 
29:19.27 239 
29:23.96 240 
29:26.36 241 
29:43.62 
29:46.27 
29:48.79 
29:54.06 242 
29:54.54 
29:54.81 243 
30:02.69 
30:09.77 
30:15.02 244 
30:24.33 245 
30:27.70 
30:29.47 
31:06.97 
31:08.60 
31:18.29 
31:24.94 
31:32.83 
31:56.90 246 
32:04.41 
34:46.15 247 
35:02.21 248 
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